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Stato Patrimoniale: attività     
      
Costi di ricerca e di sviluppo capitalizzati 250 1,7 
Concessioni, licenze e marchi da ammortizzare 510 3,4 
      
Immobilizzazioni immateriali 760 5,0 
      
Terreni e fabbricati (al netto del fondo ammortamento) 2.400 15,9 
Impianti e macchinari  (al netto del fondo 
ammortamento) 3.400 22,5 
Attrezzature industriali (al netto del fondo 
ammortamento) 600 4,0 
      
Immobilizzazioni materiali 6.400 42,3 
      
Partecipazioni strategiche in imprese collegate (nette)     
Partecipazioni strategiche in imprese controllate 
(nette) 500 3,3 
Crediti finanziari a lungo 250 1,7 
      
Immobilizzazioni finanziarie 750 5,0 
      
Totale immobilizzazioni 7.910 52,3 
      
Rimanenze finali di materie prime 1.200 7,9 
Rimanenze finali di semilavorati e prodotti finiti 1.000 6,6 
Crediti commerciali 2.450 16,2 
Crediti commerciali verso imprese collegate 325 2,1 
Cambiali commerciali attive 410 2,7 
Titoli in portafoglio non costituenti immobilizzazioni 1.000 6,6 
Depositi bancari attivi 650 4,3 
Denaro e valori in cassa 90 0,6 
Ratei e risconti attivi 85 0,6 
      
Attivo circolante 7.210 47,7 
      
Totale attività 15.120 100,0 
    
  
    
  
      
Stato patrimoniale: passività e netto     
      
Capitale sociale 2.000 13,2 
Riserve 2.550 16,9 
Utile dell'esercizio 715 4,7 
      
Totale patrimonio netto 5.265 34,8 
      
Fondi rischi diversi 650 4,3 
Trattamento di fine rapporto 600 4,0 
Altri debiti finanziari (oltre l'esercizio successivo) 1.380 9,1 
Debiti obbligazionari 2.000 13,2 
Mutui 1.475 9,8 
      
Fondi e debiti a M/L 6.105 40,4 
      
Debiti vs banche (c/corrente) 1.700 11,2 
Altri debiti finanziari (entro l'esercizio successivo) 530 3,5 
Debiti vs fornitori d'esercizio 1.380 9,1 
Ratei e risconti passivi 140 0,9 
      
Debiti a breve 3.750 24,8 
      
Totale passività e netto 15.120 100,0 
 
Conto economico     
      
Ricavi delle vendite 9.040 98,5 
Altri ricavi e proventi caratteristici 140 1,5 
      
Totale ricavi e proventi 9.180 100,0 
      
Acquisti di materie prime 3.420 37,3 
Rimanenze iniziali di materie prime 1.000 10,9 
Rimanenze finali di materie prime 1.200 13,1 
      
Consumi di materie prime 3.220 35,1 
      
Acquisti di servizi industriali 780 8,5 
Quota ammortamento concessioni,marchi,brevetti 75 0,8 
Salari e oneri idustriali 1.230 13,4 
Quota di TFR industriale 215 2,3 
Ammortamenti industriali 450 4,9 
      
Altri costi di produzione 2.750 30,0 
    
  
 Costi della produzione 5.970 65,0 
      
Rimanenze iniziali di semilavorati e prodotti finiti 1.500 16,3 
Rimanenze finali di semilavorati e prodotti finiti 1.000 10,9 
      
Variazionesemilavorati e finiti 500 5,4 
      
Costo del venduto 6.470 70,5 
      
Margine industriale 2.710 29,5 
      
Acquisti di servizi generali 185 2,0 
Stipendi e oneri (amministrativi e commerciali) 430 4,7 
Quota di TFR amministrativo e commerciale 65 0,7 
Accantonamenti vari per rischi di gestione non ind.li 80 0,9 
Ammortamenti Amministrativi & Generali 130 1,4 
      
Alri costi caratteristici 890 9,7 
      
Risultato operativo caratteristico 1.820 19,8 
      
Proventi operativi non caratteristici 70 0,8 
Svalutazioni di titoli e partecipazioni     
Proventi finanziari e interessi attivi 115 1,3 
Proventi da partecipazioni 15 0,2 
      
Altri proventi/costi operativi non caratteristici 200 2,2 
      
Risultato operativo globale 2.020 22,0 
      
Interessi passivi 520 5,7 
      
Risultato ordinario 1.500 16,3 
      
Proventi straordinari attivi 20 0,2 
Oneri straordinari passivi 90 1,0 
    
  
Risultato prima delle imposte 1.430 15,6 
      
Imposte sul reddito 715 7,8 
      
Utile dell'esercizio 715 7,8 
 
